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A Faculdade de Odontologia da UFRGS vive um momento raro ao longo de 
sua história de mais de 110 anos.  
O primeiro fato que nos enche de orgulho é a aprovação junto ao CEPE 
(Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão) para o início das atividade do 
curso Noturno em Odontologia cumprindo o compromisso assumido pela 
Faculdade e pela UFRGS com o projeto REUNI do governo federal. Este 
projeto esta proporcionando uma expansão em aproximadamente 30 % das 
vagas de ensino de graduação e do do quadro de pessoal docente e técnico 
administrativo da Faculdade.  
 
O outro fato que merece destaque é a autorização pelo STF para o 
funcionamento dos cursos de Especialização no âmbito das Universidades 
Federais. 
Este entendimento permite que na Faculdade, possamos continuar com esta 
modalidade de ensino.  Alguns destes cursos, contam com mais de 30 anos 
de experiência. Sua realização amplia a atenção em saúde para os usuários 
da Faculdade em casos de alta complexidade nas diferentes especialidades 
da Odontologia. 
 
Para finalizar quero parabenizar a atual comissão editorial da Revista da 
Faculdade por termos organizado o fluxo de submissão e avaliação dos 
trabalhos exclusivamente pelo SEER -  UFRGS 
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